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表2.1 飯場の 1 日 
5:00  起床、朝食、その日の現場の確認 
 6:00〜7:30  現場へ向う 
 8:00  始業 
↓   
 10:00  小休止（無い場合も） 
↓   
 12:00〜13:00  昼食休憩 
↓   
 15:00  小休止（無い場合も） 
↓   
 17:00  終業（残業になる場合も） 
 17:00〜20:00  飯場へ戻る、夕食、風呂、洗濯 
 20:00〜21:00  就寝 
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表3.1 土工3 分類にもとづく労働内容の分類 
x![ G { | 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pnnqv5pn4 ¯?° 3R%! E®@]7/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'¯6;(*hjH°
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¯iª0¥®A°
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v5pq4 ¯° <!RG L02'gQ(¬©([jH ~
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v5pr4 ¯4°
pnnqv5ps4 ¯5° +?B zBI1*h¤ªª
pnnqv5pt4 ¯D° l__ 08Z	
pnnqv5pu4 ¯?° +?B ,
pnnqv5pv4 ¯6° +?B ,08
'
pnnqv5pw4 ¯f° +?B ¦¬¢,'1&jH
pnnqv5qn4 ¯° b$3U ¡/
pnnqv5qo4 ¯4°
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w5o4 ¯5° +?B ¬©

y![ G { | }
pnnrp5on4 ¯D° £¬§¬3RG 1&¦¬¢,'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p5oo4 ¯?° ¯N4°
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p5op4 ¯6° 3R%! E c^SJ C.
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p5oq4 ¯f° 3R%! *h,
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